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Resumen 
Se muestran los aportes de la aplicación de técnicas 
de Labanotación con el propósito de mejorar la cali-
dad de movimiento para la condición de lateralidad, 
que es de gran influencia en el aprendizaje motriz 
y cognitivo y del aporte de técnicas derivadas (fun-
damentos de Bartenieff, análisis del movimiento de 
Laban) para el mismo fin. Luego se presenta el diseño 
y desarrollo de una solución digital web que a través 
de un avatar 3D permite visualizar ejercicios básicos 
y fáciles de llevar a la práctica, que emplean técnicas 
del análisis de movimiento de Laban como apoyo 
ante trastorno de lateralidad.
Palabras clave: fundamentos de Bartenieff, laban mo-
vement analysis, Labanotación, lateralidad, trastorno 
de lateralidad.
Abstract
This article intends to show the Labanotation con-
tributions to improve the movement quality for la-
terality condition, which is a big influence in motor 
and cognitive learning, and the contribution of de-
rivated techniques (Bartenieff fundamentals, Laban 
movement analysis) for the same purpose. Then, 
design and development of a digital web solution 
is showed, it allows watching basic exercises and 
easy to take in practice, this use Laban movement 
analysis as support for laterality disorder.
Keywords: Bartenieff fundamentals, laban movement 
analysis, labanotation, laterality, disorder laterality
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1. INTRODUCCIÓN
La lateralidad es el predominio funcional en el uso de 
un lado del cuerpo humano, el lado derecho (dextra-
lidad), el izquierdo o una combinación organizada 
de ambos lados (lateralidad cruzada)[1]; sin embargo 
puede presentarse un desorden en el cual la persona 
no logra afirmar su condición de predominio lateral, 
esto se conoce como trastorno de lateralidad.
Joëlle Guitart define la lateralidad como “un trastor-
no neurofisiológico y hereditario cuyas repercusio-
nes abarcan el campo psicomotor del individuo”, 
Joëlle Guitart dirige en España un centro para resol-
ver los trastornos de lateralidad y en una entrevista 
menciona que los principales inconvenientes aso-
ciados que tienen este trastorno son: Problemas de 
concentración y comprensión, ansiedad y angustia, 
inestabilidad, agresividad, lenguaje escrito (disgrafía, 
disortografía), lenguaje oral (fluidez, mecánica lecto-
ra, retención y comprensión lectora), hipotonía, apa-
tía, lentitud, hipertonía, hipercinesia, matemáticas 
(aprendizaje mecánico y razonamiento), inseguri-
dad, problemas de comunicación y relación, des-
motivación, pre-depresión y depresión o problemas 
motores y funcionales” [2]. “En el caso de los adultos 
adquieren singular relevancia los tratamientos por 
ansiedad, inseguridad, concentración, depresión, 
estrés, agotamiento físico y psíquico, orientación 
tiempo-espacial, bloqueo mental y emocional. En 
la tercera edad, la terapia consiste en curar los pro-
blemas de memoria, orientación espacial, nociones 
de temporalidad, equilibrio estático, equilibrio di-
námico, precisión digital y depresión” [2]. 
Los trastornos de lateralidad pueden causar diferen-
tes dificultades en las actividades diarias de las per-
sonas como en situaciones en que la persona “que 
escribe con la izquierda y patea el balón de futbol 
con la derecha, le cueste distinguir su izquierda y 
su derecha, hacia dónde patear el balón, e incluso 
no poder entender direcciones y tener dificultades 
para entender órdenes” [3-5]. La lateralidad empie-
za a manifestarse desde los 3 o 3.5 años, como lo 
menciona el Dr. Víctor Casaprima Sagués [6]: “los 
trastornos de lateralidad son el origen de muchos de 
los problemas de aprendizaje escolar y una de las 
principales causas de dislexia”. Uno de los motivos 
por los cuales es importante tratar este trastorno. 
En edades tempranas pueden presentarse diferen-
tes trastornos relacionados que pueden afectar el 
aprendizaje de la persona. 
La labantotación “plantea un sistema de consciencia 
corporal, cualidad de movimiento y partitura cor-
poral, con ocho acciones básicas de movimiento o 
esfuerzo, estos ocho movimientos están determina-
dos por tres factores (fuerza, flujo, velocidad). Estas 
acciones son: golpear, palpar, latigar, sacudir, flotar 
y deslizar” [3]. La Labanotación no solo comprende 
el sistema de notación del movimiento per se, sino 
que también comprende el análisis del movimiento y 
las cualidades de este, basado en las ocho acciones 
elementales de esfuerzo.
Asimismo, Irmgard Bartenieff plantea su propio sis-
tema de notación y análisis del movimiento humano 
en el cual ubica zonas del cuerpo que deben ser 
trabajadas, para  que cuerpo y mente se conecten.
En Colombia, miembros de la Universidad Santo To-
más diseñaron un ambiente web 3D [7] que permite 
a través de un avatar, superar misiones y recorrer 
laberintos. Por otro lado, existen desarrollos como 
medios de enseñanza de la Labanotación dentro de 
academias de danza específicas, pero hay que des-
tacar que la mayoría están desactualizadas o dejaron 
de estar en completa disponibilidad a los usuarios 
hace unos cuantos años. Estas permitieron realizar 
un análisis de la importancia de proporcionar recur-
sos virtuales a los estudiantes con el fin de apoyar 
al tratamiento del trastorno de lateralidad a través 
de la calidad de movimiento de la Labanotación, y 
de lo necesario que es una herramienta que reco-
pile las ventajas, que a continuación se presentan.
Se han identificado herramientas similares, enfoca-
das al movimiento corporal, como MikuMikuDance 
[8] y DanceForms [9] que permiten visualizar una 
figura humana en 3D, ver sus movimientos y generar 
coreografías. Asimismo, hay una herramienta desa-
rrollada en Asia llamada Labaneditor [10] la cual 
es muy útil en la enseñanza de danzas tradiciona-
les, orientada a estudiantes de educación superior. 
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Dichas herramientas se encuentran relacionadas con 
el movimiento corporal, sin embargo, su objetivo 
no es crear conciencia del cuerpo. Posteriormente 
se mejora la herramienta con GenLaban [11] aña-
diendo animaciones en 3D que permiten ver la 
partitura corporal al tiempo que la animación se 
ejecuta, pero al igual que la anterior herramienta 
no se encuentra disponible al usuario. 
DanceForms utiliza un buen diseño en 3D que se 
asemeja mucho a un cuerpo humano y el cual per-
mite generar gran variedad de movimientos; no obs-
tante, no posee ejercicios predefinidos que generen 
la conciencia corporal que se busca para ayudar a 
mejorar las condiciones del trastorno de lateralidad. 
También hay disponibles objetos de aprendizaje, que 
tratan el trastorno de lateralidad. Un buen ejemplo 
de esto es el objeto de aprendizaje “La Lateralidad” 
[12] que se halla en el marco de educación especial 
en la página web de contenidos educativos digi-
tales de la consejería de educación de la junta de 
extremadura, España, en el cual se explica de forma 
didáctica temas como la izquierda y la derecha, 
esquema corporal, conceptos espaciales y concep-
tos temporales. realizan ejercicios prácticos en los 
cuales la persona debe organizar ciertos objetos o 
imágenes en los lados que le indican. También per-
mite que la persona tenga conciencia del cuerpo y 
del espacio, para que esta se pueda ubicar mejor y, 
así, en caso de que busque una dirección no se le 
dificulte tanto y tenga una mejor visión del espacio 
y conciencia de su cuerpo y de su lado izquierdo 
y derecho, mejorando su condición de lateralidad. 
Dicho objeto de aprendizaje tiene imágenes planas 
en 2D lo que no proporciona el realismo que se 
quiere implementar para la herramienta.
Después de analizar los trabajos actuales relacio-
nados con la Labanotación y el trastorno de latera-
lidad, se propone crear una herramienta basada en 
el análisis del movimiento de Laban, agregando los 
fundamentos de Bartenieff, articulando los aportes 
fisioterapeúticos y analíticos de ambas técnicas. Pri-
mero se procede a describirse los componentes edu-
cativos y las técnicas empleadas para la herramienta, 
posteriormente se pasa a una fase de selección de 
los ejercicios pertinentes, luego se realizan ajustes 
a partir de una fase de diseño y desarrollo de la 
herramienta web; después de esto se exponen una 
serie de pruebas realizadas al desarrollo y finalmente 
se muestran los resultados de las pruebas desde la 
perspectiva de los usuarios que hicieron uso de la 
alternativa propuesta.
2. DESARROLLO DEL TEMA
2.1 Marco teórico
rudolf Von Laban creó la Labanotación para analizar 
el movimiento en la danza y el teatro, generando 
revolución en su momento al implementar movi-
mientos sueltos y fluidos. Sierra [13] menciona en 
su tesis que parte de los grandes aportes de Laban 
a la danza moderna son “los conceptos de fluidez, 
tiempo y densidad complementan la relación del 
bailarín con la experimentación espacial donde el 
término de esfuerzo es la referencia para convertir el 
impulso energético en una acción de movimiento”. 
Como se puede apreciar en la Figura 1 la menciona-
da notación y el esquema de direcciones es simple 
y fácil de utilizar en la enseñanza. 
Dicha notación se puede implementar más allá de 
los campos de la danza y el teatro, crear concien-
cia corporal en las personas y apoyar la mejora del 
trastorno de lateralidad. 
Por su parte Bartenieff con su teoría “Bartenieff fun-
damentals”, propone algo más que un sistema de 
notación del movimiento corporal, plantea un trabajo 
consciente del cuerpo, en el que este conecta en todas 
sus partes con la mente. Bartenieff también implemen-
ta la conectividad core-distal: “antes de que pueda 
moverme con confianza en mi propio en el mundo, 
tengo que tener un sentido de mi propio centro” [13]; 
la conectividad core-distal es la que tiene el centro del 
cuerpo con las demás partes del mismo. Para que la 
persona mueva su cuerpo es necesario que esta tenga 
conciencia de que todas sus partes están conectadas 
entre sí con un núcleo central y que se encuentran 
apoyadas en este núcleo. En la Figura 2 se observa la 
conectividad Core-distal que Bartenieff plantea.
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Figura 2. Conectividad core-distal. Muestra la distancia des-
de el centro del cuerpo hacia las extremidades [14].
Para mejorar la condición del trastorno de latera-
lidad es importante generar una conexión entre el 
cuerpo y cada una de sus partes, gracias a Laban 
y a Bartenieff esto se puede lograr. Como mencio-
na Peggy hackney [14] “es en nuestro proceso de 
movimiento / cambio que nosotros creamos nuestra 
existencia corporal. Pero este cambio no es al azar. 
En el proceso de desarrollo, el cambio es relacional. 
A medida que avanzamos, siempre estamos hacien-
do conexiones, creando relaciones, tanto dentro de 
nosotros mismos, entre nosotros y el mundo”. 
Generar conciencia del cuerpo de la persona es 
necesaria para conocer mejor sus movimientos y así 
aprender a moverse. Peggy hackney [14] menciona 
que los enfoques de los “fundamentos de Bartenieff” 
son multifacéticos en el que formar movimientos 
para el cuerpo es un proceso de aprendizaje creati-
vo y el enfoque multifacético es determinado por el 
estilo de aprendizaje del individuo y las etapas del 
proceso creativo de aprendizaje y que en ocasiones 
es importante que el aprendizaje se fusione kines-
tésicamente con la experiencia del movimiento, en 
otras ocasiones son importantes sonidos e imágenes 
para ayudar en el proceso, hay ocasiones que los 
sentimientos y las emociones aportan al proceso 
de aprendizaje y hay ocasiones en que la práctica 
Figura 1. Símbolos de labanotación. Sistema gráfico de notación de danza equivalente a la partitura en música. 
                   Fuente: elaboración propia (estudio pulto). 
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repetitiva realizando acciones repetitivas ayudan a 
que la persona aprenda cómo moverse, y también 
es importante la comprensión conceptual de la or-
ganización espacial para que la formación corporal 
y consiente de la persona tenga buenos resultados. 
El trastorno de lateralidad puede estar asociado a 
ciertos problemas de aprendizaje. Lo cual se basa 
en que ciertas habilidades como por ejemplo el len-
guaje esta lateralizado y, suponiendo algún trastorno 
de lateralidad, este puede afectar el aprendizaje de 
la persona. “Cada uno tendemos a emplear prefe-
rentemente un tipo diferente de procesamiento a 
través del cual accedemos a la información, la pro-
cesamos y respondemos a su estímulo. Por ello si 
la información llega por una vía de procesamiento 
distinta a la habitualmente utilizada, el niño tendrá 
mayores dificultades que si la procesa con su estilo 
habitual” [5].
2.2 Propuesta
La herramienta presentada está basado en la pro-
puesta “EasyLaban”[3], a la cual se hicieron varias 
mejoras, para que fuera más sencilla de usar y se 
enfocara en una forma de terapia para tratar el tras-
torno de lateralidad. La propuesta referenciada plan-
teaba una aplicación enfocada principalmente en la 
Labanotación, sus símbolos asociados a cada parte 
del cuerpo, por lo que esta ayudaba a los maestros 
de danza y teatro, a la vez que ayudaba a manejar 
el trastorno de la lateralidad en las personas. 
La propuesta actual pretende mejorar la herramienta 
virtual, a fin de que esta sea más intuitiva, más real 
y que se adapte a la necesidad principal de la per-
sona con trastorno de lateralidad que es mejorar su 
condición de lateralidad y de igual forma su calidad 
de vida. Abarcando una forma menos técnica de 
analizar el movimiento para facilitar la usabilidad 
de la herramienta.
Como mejora se utiliza una animación 3D en reem-
plazo de una animación básica realizada utilizando 
stykz [15], lo que le da mayor realismo, además de 
que la persona puede rotar de lado a lado el perso-
naje animado, para acomodarlo en la perspectiva 
deseada. Esto permite al usuario entrenar con el 
personaje en posición frontal, o de espaldas, y com-
prender la ubicación de su lado derecho o su lado 
izquierdo y ejecutar el ejercicio adecuadamente.
2.3 Creación de una herramienta virtual 
basada en Labanotación
EasyLaban es una aplicación web que permite visua-
lizar desde distintas vistas (gracias a su modelo 3D 
rotable) ejercicios específicos que están basados en 
acciones básicas de esfuerzo de rudolf Von Laban 
y los fundamentos de Bartenieff. 
Los estilos de aprendizaje según Gardner [16] a los 
que está orientado EasyLaban son:
1. Espacial: debido a que contiene gráficos anima-
dos que estimulan el aprendizaje del usuario, 
tiene contenido 3D que permite entender desde 
distintas vistas laterales los ejercicios. 
2. Lingüística: debido a que contiene texto expli-
cativo que permite seguir paso a paso las ins-
trucciones de los ejercicios. 
3. Kinestésica o corporal: ya que EasyLaban fomen-
ta a la persona a imitar un patrón de ejercicios 
y realizar movimientos fáciles de recordar. 
EasyLaban es intuitivo y fácil de usar, como se ve 
en la Figura 3.
Figura 3. Menú principal EASyLABAN.
Fuente: elaboración propia. 
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A fin de clasificar los ejercicios se utilizaron las 
zonas propuestas por Bartenieff y recopiladas por 
hackney [14]. De tal manera que cada nivel aporta 
una rutina orientada a una zona específica. La he-
rramienta permite seleccionar la zona que se desea 
trabajar mediante un menú (Figura 4), en el cual se 
muestran las zonas de acción:
Figura 4. Zonas de acción de Bartenieff.
Fuente: elaboración propia.
2.4 Diseño y desarrollo
EasyLaban es un sistema modular, como lo muestra 
la Figura 5, cada nuevo componente se añade a la 
herramienta en forma de sección o módulo. Actual-
mente Cuenta con un módulo llamado “Ejercicios 
Cuerpo”, tiene diez niveles, basadas en diez zonas 
comprendidas en los fundamentos de Bartenieff.
El último nivel posee trece ejercicios, que repasa en 
orden las diez zonas mencionadas anteriormente. Los 
ejercicios se denominaron de la siguiente manera:
I. Balancear los brazos 
II. Estirar los brazos 
III. Arquearse 
IV. Caminar mirando a derecha 
V. Caminar mirando a izquierda 
VI. Sentarse 
VII. Levantar rodilla derecha 
VIII. Levantar mano derecha 
IX. Levantar rodilla izquierda 
X. Levantar mano izquierda 
XI. Inclinarse a derecha 
XII. Inclinarse a izquierda 
XIII. Agacharse y mover los brazos
La interfaz de los niveles está divida en tres páneles:
• El panel izquierdo contiene una lista de botones 
correspondientes a los ejercicios disponibles en 
ese momento. Adicionalmente tiene un mini 
panel de opciones (control de sonido, de temas).
• El panel central contiene el modelo 3D en vista 
frontal. Bajo este hay íconos que indican cómo 
rotar el modelo si desea hacerlo. 
•  El panel derecho está dividido a su vez en dos 
partes, un mini panel en la parte superior con 
la descripción del ejercicio, y otro en la parte 
inferior con una imagen en Labanotación.
 Figura 5. Diagrama de componentes
Fuente: elaboración propia.
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Teniendo en cuenta que la herramienta está más 
enfocada al análisis del movimiento que en la 
partitura corporal, la imagen en Labanotación, se 
muestra con fines ilustrativos a un público con más 
experticia. Por lo anterior se plantea crear un mó-
dulo para explicar en qué consiste el esquema de 
Labanotación. 
EasyLaban está implementado en Unity[17], un 
motor de videojuegos, que permite visualizar e in-
teractuar con el modelo 3D y controlar el flujo de 
movimientos. Los ejercicios fueron creados a par-
tir de un modelo prefabricado de Unity llamado 
Unity-chan, se exporta el modelo a un software 
llamado Autodesk Motion Builder para crear los mo-
vimientos y ajustar otros a los ejercicios requeridos, 
posteriormente se importan a Unity y se controlan 
mediante la máquina de estados de animación del 
componente Animator (Figura 6).
El avatar 3D ha sido configurado para que pueda 
ser rotado con las flechas de dirección del tecla-
do, de esta manera el usuario puede visualizar 
el modelo realizando el ejercicio desde distintas 
vistas. Se escogió usar las flechas de dirección 
del teclado para facilitar el proceso de entrena-
miento al usuario, ya que rotar el modelo con el 
mouse podría causarle dificultades dependiendo 
del nivel de motricidad y conciencia corporal que 
tenga (figura 7).
Con asesoría de un fisioterapeuta de la Fundación 
Universitaria del Área Andina se determinó que po-
dría ser nocivo para el usuario permitirle crear movi-
mientos, debido a que podría entorpecer su proceso 
de tratamiento con ejercicios no comprobados. Por 
lo anterior, no se contempla en la herramienta un 
editor de ejercicios
Finalmente se construye una distribución para PC y 
web a través de Unity web player, un componente 
que no se encuentra disponible para el navegador 
Google Chrome, debido a que este bloquea conte-
nidos de Unity web, sin embargo, está disponible 
para navegadores como Mozilla Firefox, Internet 
explorer, Safari y opera.
2.5. Pruebas
Las pruebas se realizaron en cuatro fases, con quince 
estudiantes de educación superior, primero se deter-
minó su condición de lateralidad y se seleccionaron 
candidatos que presentaran mayor posibilidad de 
tener trastorno de lateralidad, junto a otros tipos de 
lateralidad comunes. Luego se les explica el uso 
y finalidad de la herramienta, se hacen pruebas 
Figura 6. Ajuste de movimientos usando el software Autodesk Motion Builder.
Fuente: elaboración propia. 
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adicionales en otro tipo de población y finalmente 
se muestran los resultados en los aspectos de usa-
bilidad de la herramienta y facilidad de imitar los 
ejercicios.
2.5.1 Determinación de la condición de lateralidad
Se ha llevado a cabo un test conocido como el Test 
de harris para reconocer la condición de lateralidad 
de una persona. En la tabla 1 se puede observar el 
resultado de las pruebas y un diagnóstico parcial 
de aquellos que tienen más posibilidades de tener 
un trastorno de lateralidad.
2.5.2 Selección de candidatos para la prueba de la 
herramienta
Posteriormente se escogieron de los quince estu-
diantes, un estudiante con dextralidad no afirmada, 
uno con lateralidad cruzada y dos con lateralidad 
mal afirmada. La razón de la selección es probar en 
diferentes condiciones de lateralaidad la funciona-
lidad de ejercicios en EasyLaban.
2.5.3 Muestra de la herramienta y comparación 
entre los candidatos
Los estudiantes seleccionados para la prueba fueron 
llamados individualmente a hacer uso de la herra-
mienta y se les preguntó adicionalmente si reali-
zaban algún deporte, pues esto podría determinar 
que una zona del cuerpo se encuentre lateralizada 
debido al entrenamiento en una disciplina determi-
nada. Se les explica el uso de la herramienta y se 
examina la forma en que imitan los movimientos 
del personaje. 
El estudiante con dextralidad no afirmada, durante el 
uso de EasyLaban, realizó los ejercicios con lentitud, 
tuvo algunas dificultades para realizar los ejercicios 
“inclinarse a la izquierda” e “inclinarse a la derecha”. 
Figura 7. Árbol de estados de las animaciones de EasyLaban
Fuente: elaboración propia (creado en Unity3D con el componente Animator).
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El estudiante con lateraliad cruzada dijo que tenía 
problemas para reconocer en varias ocasiones la 
izquierda y la derecha, esto se vio reflejado en las 
dificultades que tuvo para alternar de izquierda a 
derecha y viceversa en los ejercicios. Los que más 
dificultad le causaron fueron: “sentarse”, “inclinarse 
a la izquierda”, “inclinarse a la derecha”. Su opinión 
respecto a la herramienta es que el modelo 3D es 
una buena guía y que la funcionalidad de poder gi-
rar el personaje para ver en una perspectiva propia 
o de frente, permite a las personas no perderse en 
la realización de los ejercicios debido al trastorno 
de lateralidad. 
El primer estudiante con lateralidad mal afir-
mada, comentó que jugaba la mayor parte del 
tiempo fútbol, lo cual muestra que su dextra-
lidad no afirmada se debe a que entrenó para 
desempeñarse tanto con la pierna derecha como 
con la izquierda. Sin embargo, reconoció tener 
problemas en algunas ocasiones para reconocer 
direcciones. Al utilizar la herramienta no tuvo 
ninguna dificultad para realizar los ejercicios 
presentados por aquella. 
El segundo estudiante con lateralidad mal afirmada 
no practica ningún deporte, al probar la herramienta 
no tuvo problema en entender los ejercicios, pero 
tuvo dificultades para imitarlos, por ejemplo, con-
fundía la pierna derecha con la izquierda y le costó 
equilibrarse en el ejercicio de “sentarse”.
2.5.4 Muestra de la herramienta y comparación 
entre los candidatos
Se hizo una prueba adicional de aceptación de la 
herramienta con una niña de cinco años, la cual lo-
gró entender los ejercicios a pesar de no saber leer. 
Durante la prueba percibió el personaje atractivo 
y fácil de imitar, lo cual es un punto a favor de la 
herramienta a nivel estético. 
Finalmente se realizó una prueba con una estudiante 
de educación superior con trastorno de lateralidad 
reconocido y después de algunas sesiones usando 
EasyLaban, afirmó que la herramienta es intuitiva y 
requiere pocos pasos para acceder a los ejercicios. 
Gracias a EasyLaban, sintió reconocer con mayor 
facilidad la percepción de las direcciones.
Nombre Resultado del test de harris Conclusión parcial
Paula Andrea rodríguez M D-d-D-D Dextralidad bien afirmada
Mauricio Giraldo ocampo d-M-M-M Lateralidad Cruzada - revisar posible trastorno
Mario Alberto Sosa Santoyo d-d-D-A Lateralidad no afirmada
Luis Pablo Cárdenas G d-d-D-D dextralidad no afirmada
Aldair Velazaquez Sarmiento d-d-D-D dextralidad no afirmada
yazmin hernandez Vargas d-d-D-D dextralidad no afirmada
rafael Sagrero Calderón d-M-A-M Lateralidad Mal afirmada - revisar posible trastorno
hugo Salazar Trinidad d-M-D-D Lateralidad Mal afirmada
Jorge Luis yerena osegu d-d-d-M Lateralidad Mal afirmada
Xiomara Itzel Renterra Sorizi M-d-D-I Lateralidad Mal afirmada - Posible trastorno de lateralidad
Jose Luis Mendoza Chavez d-M-d-i Lateralidad Mal afirmada - Posible trastorno de lateralidad
Andrew I . Lukye de klaso d-M-D-A Lateralidad Mal afirmada
Gabriela rangel rodríguez d-A-M-d Lateralidad Mal afirmada - revisar posible trastorno
José Antonio Monroy Molina d-M-D-M Lateralidad Mal afirmada
Juan Sebastián Espinosa Trejos M-d-d-d Lateralidad Mal afirmada
Tabla 1. resultados del test de harris. Aplicados a quince estudiantes de educación superior. La mayoría tiende a la dextralidad.
Fuente: elaboración propia. 
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3. RESULTADOS
Los estudiantes con problemas de lateralidad vieron 
a EasyLaban como una oportunidad importante para 
mejorar su condición de lateralidad, con ejercicios 
fáciles de imitar. Adicionalmente recomendaron 
hacer ejercicios de calentamiento antes de usar la 
herramienta. 
Los estudiantes con lateralidad cruzada y dextralidad 
presentaron sorpresivamente mayores dificultades 
para seguir los ejercicios, esto evidencia lo nece-
sario que es reconocer este trastorno en cualquier 
condición de lateralidad, de igual forma muestra la 
importancia de la herramienta no solo para trastor-
no de lateralidad, sino para los tipos comunes de 
lateralidad. Una de las situaciones percibidas es 
que la herramienta debería usarse con frecuencia 
en múltiples sesiones para que las personas logren 
adaptarse con mejores resultados. 
Al final los estudiantes reaccionaron de manera 
positiva a EasyLaban, reconocieron las instruccio-
nes con facilidad y los ejercicios no les generaron 
exigencia física. La herramienta permitió percibir las 
dificultades que tienen las personas con trastorno 
de lateralidad y la forma en que puede ayudarles 
la actividad física para ir mejorando poco a poco 
su condición de lateralidad.
4. CONCLUSIONES
Con base en teorías del movimiento como la Laba-
notación y Bartenieff Fundamentals fue desarrollada 
la herramienta presentada la cual permite apoyar 
al tratamiento del trastorno de lateralidad, creando 
consciencia corporal en la persona y mejor cono-
cimiento de sus movimientos, lo que puede ayudar 
a mejorar esta condición. EasyLaban a diferencia 
de muchas herramientas similares es gratuito y se 
espera publicarlo en la web para que quede a dis-
ponibilidad para cualquier usuario. 
Es importante que en las instituciones educativas y 
en las universidades se haga diagnóstico de la con-
dición de lateralidad de los estudiantes para poder 
actuar con prontitud ante los posibles problemas 
de aprendizaje que le pueda generar a futuro un 
posible trastorno de lateralidad.
EasyLaban permite a la persona complementar sus 
sesiones fisioterapéuticas con los ejercicios aporta-
dos. EasyLaban no es un tratamiento definitivo para 
el trastorno de lateralidad, por lo tanto, se recomien-
da a los usuarios que acudan al médico para llevar 
a cabo un tratamiento efectivo y utilizar EasyLaban 
siguiendo las instrucciones del fisioterapeuta como 
acompañamiento integral en el proceso de terapia. 
La herramienta mencionada se enfoca en apoyar el 
tratamiento en personas con trastornos de laterali-
dad, con un modelo 3D más real y con movimientos 
más parecidos a lo que una persona puede hacer y 
con la facilidad de que está disponible a través de 
un navegador web. De esta forma se tiene la herra-
mienta disponible a todas las personas que pueden 
mejorar su condición de lateralidad a través de esta. 
Se puede concluir que la herramienta es un buen 
apoyo para las personas con trastornos de laterali-
dad, ya que con la práctica en las diferentes zonas 
del cuerpo ayuda a ejercitar el cuerpo de una forma 
consiente mejorando y corrigiendo la conexión entre 
cuerpo y mente, y asimismo mejorando la condición 
de lateralidad de la persona. 
EasyLaban tiene potencial para ser utilizado en cla-
ses de educación física y en distintas áreas que re-
quieran apoyo integral con ejercicios físicos básicos. 
Como trabajo futuro se planea realizar ejercicios 
que permitan entrenar la lateralidad a nivel mental, 
a través de juegos educativos. También se descubrió 
la importancia de añadir un módulo de enseñanza 
de Labanotación, de esta manera se podrá añadir el 
esquema de Labanotación fácil de entender como 
método de notación de terapias para personas con 
trastorno de lateralidad.
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